Le urne di Milano e il laboratorio della politica by R. Chiarini
Il premier: lo stop all’atomo
per evitare il referendum
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INTERVENTO ITALIANO
SUPERENALOTTO
Combinazione vincente
14 32 56 72 78 79
Numero Jolly 27
Numero Superstar 55
Totale montepremi e48.820.357,43
Nessun vincitore con «6»
Nessun vincitore con «5+1»
ai 11 punti «5» e 38.830,11
ai 997 punti «4» e 428,41
ai 39.186 punti «3» e 21,80
jackpot a riporto  e 47.400.000,00
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ROMA Doposettimanedifri-
zioni e scambi di accuse, pri-
ma sull’iperattivismo france-
se in Libia, poi sulla gestione
dell’ondata migratoria dal
NordAfrica,ma anchesu dos-
sier economici, ieri Berlusco-
ni e Sarkozy, incontratisi per
un vertice a Villa Madama
sembrano aver ritrovato la
sintonia. A partire dall’intesa
sulle modifiche al trattato di
Schengen per il «ripristino
provvisorio» dei controlli alle
frontiereinterne «incasi ecce-
zionali».
Ma anche per la disponibilità
dell’Italia a intervenire con i
caccia in Libia e per la sostan-
ziale «non ingerenza» a fronte
dell’annuncio del lancio da
parte della francese Lactalis
di un’opa per acquisire il
100% di Parmalat. Un’opera-
zione definita «non ostile» da
Berlusconi. L’Italia ha poi in-
cassatoil«sì» diSarkòallacan-
didaturadelGovernatoreDra-
ghi alla presidenza della Bce.
 a pagina 2 e 3
H
aaffermatounintellettua-
le del calibro di Gaetano
Salveminichequelcheac-
cade a Milano, prima o
poi accade a tutto il Paese. È passato
un secoloe lasua affermazioneappa-
re calzante ancor oggi alla realtà poli-
tica italiana. Non è un caso che il ca-
poluogo lombardo si vanti di essere
lacapitale morale dell’Italia. Loè per-
ché è sempre stato in prima fila nelle
grandi battaglie della modernità na-
zionale. Nel bene e, qualche volta,
nel male. Ha fornito un contributo
d’avanguardia nella sconfitta dell’of-
fensiva autoritaria tentata dal Gover-
no Pelloux alla fine dell’Ottocento,
pagando lo scotto di ben cento morti
ai cannoni di Bava Beccaris. È stato
la culla del fascismo il 23 marzo del
1919, salvo poi risarcire il Paese col
contributo determinante offerto per
lasua liberazione dalla dittatura. Sot-
to l’ombra della Madonnina è cre-
sciuta e si è affermata, al tornante de-
gli anni Novanta, la rivolta antiparti-
tocraticaattuata col moto referenda-
rio e con la promozione della «que-
stione morale». Per non dire della
funzione di battistrada che Milano
ha svolto stabilmente nella corsa del
Paese alla modernità economica che
l’ha resa famosa nel mondo intero
nel circuito del business della moda,
e non solo in quello.
Di nuovo oggi, nel momento in cui è
in vista il passaggio epocale della no-
stra democrazia al dopo-Berlusconi
o - come auspicano i suoi avversari -
alla letterale sepoltura della pagina
politica e culturale scritta dal berlu-
sconismo, la capitale morale dell’Ita-
lia si offre quale laboratorio politico
nazionale. È alle porte una tornata
elettorale amministrativa e Milano,
la roccaforte storica del centrode-
stra, per la prima volta pare in bilico
verso un possibile ricambio politico.
È evidente che ilcolpo riuscirebbe le-
tale,subitoper il Governo,inprospet-
tiva per l’equilibrio politico del Paese
intero.
Il Cavaliere ha recuperato, sorpren-
dentemente e anche - come negarlo?
- fortunosamente, una maggioranza
numerica che sta dando prova sì di
un’insperata solidità ma che al
 continua a pagina 2
IL PDL ALLE ELEZIONI
LE URNE DI MILANO
E IL LABORATORIO
DELLA POLITICA
di Roberto Chiarini
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ROMA Il nucleare è il futuro
del mondo. Soprattutto è «un
destino ineluttabile». Ma la
tragedia giapponese ha spa-
ventato molti italiani. Così si è
reso necessario evitare il refe-
rendum,optandoperunabre-
ve moratoria, perché lo
«stop» arrivato dalle urne sa-
rebbe stato troppo lungo. È
bufera sul premier Silvio Ber-
lusconi,chealterminedelver-
ticeitalo-francese,haesterna-
to su un tema molto caldo in
vista del 12 e 13 giugno.
 a pagina 6
Niente più auto in piazza del Mercato
che si prepara ad un completo restyling
DA IERI DOMANI IN EDICOLA
con il Giornale a 8,90 u
LOTTO Estrazioni del 26/04/2011
Bari 79 72 5 30 73
Cagliari 54 41 32 26 60
Firenze 87 33 73 31 81
Genova 88 59 51 13 70
Milano 68 28 83 8 19
Napoli 80 50 76 71 59
Palermo 3 35 43 66 41
Roma 32 63 24 67 59
Torino 51 48 32 16 33
Venezia 35 40 69 37 7
NAZIONALE 37 67 72 82 20
Italia-Francia, vertice del disgelo
Berlusconi e Sarkozy trovano l’accordo su migranti, Libia e partite economiche
Lactalis vicina alla conquista di Parmalat. L’Eliseo apre la strada della Bce a Draghi
BRESCIA Da ieri auto vietate in piazza del Mercato. La pedonalizzazione è il
primo passo verso il completo restyling dell’area che, entro la fine dell’anno,
ospiterà un mercato permanente dedicato all’agroalimentare. Quattordici le
bancarelle in servizio sei giorni su sette dalle 7 alle 19. Nel frattempo l’area
adiacente a via Gramsci si prepara, nella sua nuova veste, priva di auto e
bancarelle, agli eventi della Notte bianca del 7 maggio.  a pagina 9
BRESCIA Cioccolato e lacri-
me. Storia di cronaca mino-
re, in Tribunale. Protagonista
il 25enne tunisino, giunto da
Lampedusa, che ruba cinque
barrette di dolce sconfinato
nell’amarodella rapinaperef-
fetto di calci e spinte agli ad-
detti del supermercato. Poi il
patteggiamento a 1 anno, pe-
na sospesa, e il pianto davan-
tia giudicee avvocato. Ai qua-
li chiede di tornare a casa, in
Tunisia.  a pagina 10
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